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El clima organizacional son las percepciones compartidas por los miembros de una 
organización respecto al trabajo, el ambiente físico y las relaciones interpersonales que 
afectan al trabajo, asimismo en la la actualidad la satisfacción laboral adquiere una vital 
importancia para el desarrollo de la humanidad y las que producen satisfacción o 
insatisfacción es el reconocimiento, condiciones den trabajo deficiente y el grado de 
satisfacción que encuentre el trabajador en la organización donde trabaja. Por todo lo 
mencionado surge el interés de realizar la investigación sobre la Clima organizacional y 
Satisfacción Laboral de los Trabajadores de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas 
de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, Hvca, 2015, con el objetivo de determinar 
la relación del clima organizacional y la satisfacción laboral de la Dirección Ejecutiva de 
Salud de las Personas de la Dirección Regional de Salud Huancavelica, el estudio tuvo el 
diseño correlacional, para la cual se tuvo una muestra de 50 trabajadores de la Dirección 
Ejecutiva de Salud de las Personas de la DIRESA HVCA, obtenidos por un muestreo no 
probabilístico o dirigido. La técnica de recolección de datos fue la encuesta haciendo uso 
del instrumento del cuestionario. Los resultados obtenidos en la presente investigación 
demuestran que existe relación directa entre el clima organizacional y satisfacción laboral 
de los trabajadores, al aplicar la prueba de Coeficiente de correlación de Pearson 
demuestra t calculado es mayor t de tabla (valor critico), es decir 4,73 es mayor que 1,677 
por lo que se acepta la hipótesis alternativa rechazando la hipótesis nula, al 5% de 
significancia estadística. 

















The organizational climate as perceptions shared by members of an organization 
regarding work, the physical environment in which this occurs, interpersonal relationships 
that take place around him and the various formal and informal regulations affecting such 
work also in present job satisfaction is of vital importance for the development of 
humanity among the causes of satisfaction or dissatisfaction with the recognition, 
conditions give poor work and the satisfaction you find the worker in the organization 
where you work . For all these reasons the interest of conducting research on 
organizational climate and job satisfaction Workers of the Executive Directorate of Health 
of the People of the Regional Directorate of Health Huancavelica, HVCA, 2015 arises, in 
order to determine the relationship between organizational climate and job satisfaction 
of the Executive Directorate of Health of the People of the Regional Directorate of 
Huancavelica Health, the study was correlational design, for which a sample of 50 workers 
had to the Executive Directorate of Health of Persons DIRESA HVCA, obtained by a non-
probability sampling or directed. The data collection technique was the survey instrument 
using the questionnaire. The results obtained in this research show that there is a direct 
relationship between organizational climate and job satisfaction of workers, applying the 
test of Pearson product-moment correlation coefficient shows t calculated is greater t 
table (critical value), ie 4,73 is greater than 1.677 so the hypothesis is accepted alternative 
rejecting the null hypothesis, 5% of statistical significance. 
Keywords: climate, organizational climate, job satisfaction. 
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